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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
  
















Masalah-masalah adalah buatan manusia, maka dari itu dapat 
diatasi oleh manusia. Tidak ada masalah dalam takdir manusia 
yang tidak terjangkau oleh manusia 
( John F. Knnedy )  
 
Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik, asalkan kita terus 
berusaha dan tidak mudah menyerah  
( Penulis )   
 
Just remember the past time… changes to be better later 











Dalam limpahan rahmat dari Allah SWT, segala usaha dan do’a 
kupersembahkan hasil dari sebuah perjuanganku selama ini untuk : 
 Allah SWT, atas  segala karunia yang tak terhingga, penerang dan 
petunjuk jalan hidupku. 
 Bapak, Ibu yang senantiasa ada dalam setiap langkahku, do’a dan 
dukungannya yang tak pernah padam. Semoga Allah SWT membalas 
semua kebaikan bapak dan ibu. 
 Kak Erwin, Kak Erik yang selalu menjadi penyemangat serta kasih 
sayangnya.  
 Keluarga yang ada di Mojosongo, di Boyolali, terima kasih atas 
segalanya. 
 Sahabat tersayangku Kissroeh comm (ceka, ima, lukek, mumun, 
noerdin ), kebersamaan, keceriaan dan indahnya persahabatan bersama 
kalian yang tak mungkin terlupakan.  
 Sahabat-sahabat terbaikku ida, sri, nisak, pina, depe, hanung, sigot, 
terima kasih atas kebersamaan, persahabatan dan kekeluargaannya, 
semoga silaturrahmi diantara kita tak pernah putus. 
  Teman-teman HMP PGSD’09 dan ’10, kalian menjadi sumber 
inspirasiku, terima kasih atas pengalaman yang tak terhingga. 
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tinggal yang nyaman dan menjadi keluargaku selama di Solo. 
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 Penelitian ini bertujuan: 1) menganalisis perbedaan prestasi belajar 
aritmatika sosial siswa yang diberi metode permainan dengan metode 
konvensional, 2) mengetahui prestasi belajar siswa yang menggunakan metode 
permainan lebih baik dibandingkan metode konvensional. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas III SD NEGERI MANGKUBUMEN NO. 16 
SURAKARTA. Sampel diambil menggunakan teknik random sampling kemudian 
ditentukan kelompok eksperimen sebanyak 30 siswa yaitu kelas III A dan 
kelompok kontrol sebanyak 30 siswa yaitu kelas III B. Metode pengumpulan data 
yang digunakan tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
uji t. Sebagai persyaratan analisis dilakukan uji normalitas dengan menggunakan 
metode Liliefors dan uji homogenitas dengan metode Bartlett. Dari hasil analisis 
data pada α = 5 % diperoleh ttabel = 2, 002 <  thitung = 3, 776 sehingga H0 ditolak. 
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar aritmatika sosial 
siswa antara yang diajar menggunakan metode permainan dengan metode 
konvensional. Implikasi pada penelitian ini adalah pengajaran aritmatika sosial 
siswa yang diajar dengan menggunakan metode permainan lebih baik daripada 
menggunakan metode konvensional. Oleh karena itu metode permainan dapat 
dijadikan salah satu alternatif pengajaran guna mengaktifkan siswa pada proses 
belajar mengajar.  
 








   
 
